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Kerajinan tampar pandan yang terus berkembang
membuat pengrajin untuk menaikkan produktivitasnya.
Pembuatan tampar pandan terdiri dari dua proses, yaitu
proses pilin dan pintal. Proses produksi pada proses
pintal menggunakan mesin manual dengan pengoperasian
dikayuh. Hal ini menyebabkan keluhan fisik yang dialami
pengrajin waktu berproduksi. Analisis alat perlu
dilakukan untuk mengetahui bahwa alat tersebut nyaman
atau tidak.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis postur kerja dan analisis biomekanika.
Analisis postur kerja menggunakan REBA, digunakan untuk
mengetahui postur kerja pekerja saat menggunakan alat
tersebut apakah aman dan nyaman atau belum. Analisis
biomekanika digunakan untuk mengetahui gaya yang
terjadi pada segmen tubuh yang melakukan aktivitas
melebihi batas aman atau tidak.
Hasil dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa
analisis postur kerja didapati bahwa postur kerja awal
memiliki nilai TINGGI, kemudian diusulkan menggunakan
postur kerja yang sudah dihitung dan memiliki nilai
RENDAH. Analisis biomekanika, segmen kaki yang diukur,
terdiri dari tiga aspek yaitu, gaya vertikal lutut,
gaya horizontal lutut, dan gaya dorong lurus terhadap
paha. Nilai maksimal yang didapat 541,191 N, nilai
minimum 2,157 N. Nilai biomekanika aman, karena beban
maksimal segmen tubuh yang diijinkan maksimal adalah
3400 N.
Kata kunci : Analsisis Biomekanika, REBA
